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CRÓNICA 
S U 8 C 1 I 1 P € 1 0 1 ¥ 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEBEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado 
P E R I Ó D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
M ( E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i . 0 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i 2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A ivcar c I O s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse on éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado 
AÑO XXXIII Valencia 16 de Noviembre de 1910 NUM: 2.498 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
P = = = ~ i ( E L M U N D O E N T E R O n ^ 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos, Tintos y Blancos, narca registrada 
" E L S O L NACIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
U r R I O - I R S E SOLIOIT-AaSTIDO P R E C I O S , A . T . A « 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m i Q U E L T O R R E S A R i A S _ — _ TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
Las cosechasje cereales 
El ministerio de Agricultura de Hun-
grh ac^ba d3 emitir su informe anual so-
bre el rendimiento á i las cosechas de ce-
reales del mundo, informe que publicamos 
á oonliouación.-
Veamos lo qu.3 monta la producción 
universal: 
Trigo, 99.I36.0O0 toncadas; cebada, 
35.526 0O0 id.; avena, 62.828.000 id, id., 
y maíz, 107.055.000 id.; comparado con: 
96.907.000, 37.168.000, 08.768.000 y 
97.171.000, ftgpecliyamente, quo pr- du-
jeron las cosechas del año anterior. 
Los p.iíses cuya producción de trigo no 
di para satisfacer el consumo, son los si-
guicules: Inglaterra, cuya producción se es-
tima en 1.600.000 toneluias, lo cual deja 
nn déficit de 5.7O0.OÜO. id.; Francia, cu 
ya producción se calcula rendirá 8.250.000 
toneladis, lo que obliga á importar 1 mi-
llón 200.000 id.; Alemania, en donde la 
producción so aprecia 4.100.000 toneladas, 
dejando un déficit de 2.200.000 id.; Aus-
tria, que produce 1.550 OOO tone'adas; 
necísitaoJo importar 1.350.000 id.; Ital a, 
caya producción solo alcanza á 4 8 30.000 
toneladas, dejando un déficit de 1.350.000 
idem; E^paüa, cuyo rendimiento asciende 
á 3.770.OOOnnehdas, lo que deja un dé-
ficit d-i 120.000 id.; y los demás p-ises 
europsos, en donde la producción se 3pre 
cia en 1,330.000 toneladas, necesitando 
importar pira completar las necesidades 
2.980.OOO id. También el Egipto necesita 
importar 150.000 toneladas, toda vez que 
su producción sólo alcanza á 470.000 ki. 
Ea el Brasil la producción es nula, necesi-
tmdo importar 470.000 toneladas. 
Los países cuya producoión es superior 
á Us necesidades del consumo, son los que 
siguen: Rusia, que produce 20.900.000 
toneladas, ó sea un excedente de 5.650.000 
idem; Hungría, que produce 5.400.000 to-
neladas, ó sea 2.O50.O0O id. más de las 
requeridas para las necesidades del país; 
Rumania, cuya producción alcanza á 2 mi-
llones 970.C00 tonel .das, délas cuales 
i.900.000 quedan disponibles para la ex-
portación; Bulgaria, en dende la cosecha 
produce 1.620.000 toneladas, quedando 
570.000 id. disponibles para embarque; 
Servia, que produce 350.000 toneladas, ó 
sea 120.000 más de las necesidades para 
rl consumo; Turquía, cuyo rendimiento 
de 1.770 cubre las uec^idades del país. 
En la India qued;>rán disponibles para h 
exportación 9.550.000 toneladas, su-n.io 
la produc- ión total de 12.85O.0OO id. Los 
Estados üiii les suplirán 1.900.000 tonela-
das, toda vez que su eos cha comprende 
18.300.000 tonelada?. 
La producción dol Ganadí asciende á 
2.900.000 toneladas, lo que da un exce-
dente de 550.000 id. La cosech? de la Ar-
gentina, que riende 3.500.000 toneladas, 
de las cuales 1.650.000 id. son disponi-
bles para la export:c¡6n. La República de 
Chile, que produce 66d 000 toneladas, 
quedando de ellas 100.000 id., libres para 
embarquesy Uruguay, cuyo lotal de 250.000 
toneladas deja 50.000 di ponibl s p T J la 
exportac óo. También Australia contribuye 
á la exportación con 1.450.0 0 toneladas, 
M&k vez qU'i su cosecha produce 2.510.000 
loneladad. Del Norte de Africa se embar-
carán tambiéa 420.000 toneladas, siendo 
el total de la producción de 1.520,000 id. 
En Méj'co, J-fpón y Cabo la produce ón da 
simplemente para atender las necesidades 
iu'.eroas, y las cifras para cada uno de es-
tos países son por orden respectivo: 
2.30 000, 570.000 y 90 OOO. 
M o d o d e a t e n u a r l a c r i s i s v i n í c o l a 
No cabe duda alguna que uno de los medios más indicados para luchar con'ra la 
ac:ual crisis vinícola consiste en abaratar el precio de producción del vino, mejoran-
do, al mismo tiempo, la calidad de éste; pero para conseguirlo es necesario abando-
nar los antiguas procedimientos que so emplean en la viticulsura española, principal-
mente por lo que á la fertilización del terreno ŝ  refiere. Son pocos, muy pocos los vi-
ñedos que se abonan en nuestro país de aquí su escasa producción y también la mala 
calidad de muchos mostos. 
Con el empleo de los abonos minerales, no sólo se aumeata considerablemente 
la costeba de uvas, sino que se logra elevar el grado alcohólico del vino, según lo es-
establec-m estudios de notables enólogos, principalmente los de Pacotteí y Víala. La 
potasa, que es la substancia mineral predominante en la vid, constituye el fertilzaote 
por excelencia para los fines indicados. En prueba de ello citaremos los resultados de 
^gunos experimentos hechos per ilustrados viticultores de diferentes provincias de 
España. 
Cada uno de dichos ensayos comprendía tres parcelas iguales; una sin abono, 
otra eon abono fosfatado y nitrogenado (400 á 600 kilogramos de superfosfato ó de 
escorias Thomas; 100 á 2O0 de sulfato de amoniaco y 100 á 200 de nitrato de sosa) y 
una tercera parcela abonada como la segunda, más 150 á 250 kilogramos de sulfato de 
potasa. He aquí la cantidad do uva obtenida en cada una de dichas parcelas: 
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Las anteriores cifras demuestran del modo más elocuente que los abonos químicos 
eí?Pcen una influencia considerable sobre la producción de la vid, siempre que se em-
j ^ u n abono completo, sin prescindir de lo potasa. Generalmente se recomiendan 
500 kilogramos de superfosfato ó escorias, 200 de sulfato de potasa y 100 á 
*Jde sulfato de amoniaco, por hectárea, incorporando al suelo dichas materias por 
r^lo de una labor profunda durante el invierno. En la primavera se aplican 100 á 
^ kilogramos por hectárea de nitrato de sosa, que se envuelve con la tierra por me-
,0 de una bina. 
En la Cámara de Comercio de Madrid 
se han reunido los representantes de los 
trigueros castellanos y l r s compradores y 
fabricantes de harinas de Cataluña, acor-
dándose las siguientes bases que han de 
regir en lo sucesivo en la compra-venta de 
cereales: 
La venh se considera bicha sobre 
vagón origen. La mercancía viaja de cuenta 
y riesgo ár\ comprador. 
Faltas de peso. Las que hubiera cuando 
procedan de avería en ruta serán recono-
cidas antes de retirar las mercancías de la 
estación de destino; fuera de ellas no serán 
admitidas. Si la falta de peso no excediera 
de 15 kilos en vagón de 10.000, no podrá 
el comprador reclamarlas, pero si exce-
diera de aquella cantidad, se obliga al ven-
dedor á abonar !a totalidad de las faltas y 
los gastos de pesar. 
Reconocimiento de mercancía. La mer-
cancía será reconocida en la estación de 
defino dentro de 48 horas de h llrgada. 
Diferencia de clase. Será resuelta entre 
vendedor y comprador ó persona debida-
mente autorizada. 
Encaso de disconformidad se s:mete-
rán al juicio de arbitres amigos ó de la 
oficina de información de arbitrajes de ce-
reales, legumbres secas y demás granos, 
harinas y salvados deBarc lona. 
El comprador podrá dejar de cu- n'a la 
mercancía en que se justificara una dife-
rencia mayor de medio real en fanega, 
pero sin qu^ esto sea motivo de rescisión 
del contrato p^r ninguna de las partes. 
El comprador se obliga á no recibir 
aquella mercancía que se hubiera adulte-
rado, entendiéndose por adulterada la mer-
cancía cuando esté podrida, picada, ave» 
riada ó mojada, no en ruta, ó llevase pie-
dras ó arenas. 
Los sacos deben ser sin listas ni marca 
alguna, á excepción de una pepueña estam-
pilla para su distinción y colocarla en 
lugar poco vi?ible. 
¡Vinicultores, á defenderse to-
can en la Asamblea de Val-
depeña»! 
Para conocimiento de España entera 
y muy principalmente de las poblaciones 
vinícola y vitícola, está anunciada con 
plausible iniciativa y altos fines altruistas, 
debidos á las Cámaras de Comercio y 
Agrícola de Valdepeñas, una Asamblea 
magna, que se celebrará en dicha ciudad 
el día 20 del actual, á las cinco de la tar-
de, en el local que designarán aquellas 
corporaciones. 
El objeto capitalísimo que en la Asam-
blea se ha de tratar, se dice clara y elo-
cuentemente en la convocatoria, á saber: 
discutir y aprobar las conclusiones que se 
han de someter á la deliberación de la 
Asamblea á fin de reclamar de los Pode-
res Públicos la persecución y castigo de 
las elaboraciones y adulteraciones de los 
vinos artificiales. 
El asunto es de vida ó muerte para la 
Nación en general, dicho así como suena, 
dado que la vid es hoy una de las princi-
pales fuentes de ingresos del país y cons-
tituye en muchas comarcas el patrimonio 
único de vida, y de seguir campando por 
sus malas artes los señores adulteradores 
y falsificadores de vinos, los precios de 
loa vinos naturales no llegarán á alcanzar 
los que legítimamente les corresponde en 
este año de tan pobrlsima producción, 
perdiendo su justa reputación y los equi-
tativos ingresos que les corresponde, á 
cambio de las ilegítimas y arteras ganan-
cias que obtendrán los inmorales trafi-
cantes. 
Por otra parte, si esto se consuma y 
los Poderes Públicos no atendieran las 
legítimas y justas reclamaciones de las 
comarcas lesionadas, lo cual no es de es-
perar en estos tiempos de democracia sin-
cera y justiciera, ¿quién iba á pagar los 
tributos al Erario? ¿De dónde? Como no lo 
pagarán esos impunes negociantes, nue 
vos aspirantes á ricos y sin grandes pujos 
de moralidad, i costa de la salud del hom 
bre y del producto de sus toleradas artes, 
ya que no puedan decir, con la frente deai 
cubierta ante el pais, que con el producto 
del sudor de su frente, regada con el tra-
bajo honrado, invertido en los millares de 
cepas de vid, dudamos los pagaran otros. 
Y basta de quejas y reflexiones. ¡Vi-
nicultores! ¡viticultores! ¡españoles todos! 
acudid solícitos, activos, con entusiasmo, 
á la solemnísima y trascendental Asam-
blea de Valdepeñas y hacedla memorable, 
dando en ella el grito de guerra sin cuar-
tel á esos procedimientos arteros, insanos 
é injustos de la falsificación y adultera-
ción de los vinos, que procediendo asi, la 
ayuda Dios, que siempre se pone al lado 
de las grandes y justas causas, nos dará 
el triunfo ansiado. 
BRÍVO. 
y 
Datos telegráficos remitidos por los Inge-
nieros Ĵ fes de las Secciones agronó-
micas y solicitados por orden de la 
Dirección general de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
REGIÓN CENTRAL (Madrid, Toledo, Gua-
dalaj ra y Cuenca).—Superficie cultivada 
de cabollas 820 hectáreas, de ajos 430, 
d» azafrán ."3.300, con las siguientes pro-
ducciones totales en quintales métricos y 
respectivamente: 130.000, 200.990 y 288. 
Cosecha recular; el azafrán tan sólo se 
cultiva en Toledo y Cuenca. 
REGIÓN DE Lá MANCHA Y EXTREMADURA 
(Ciudad Real, Albacete, Cáceres y Badajoz). 
—Superficie cultivada, do cebollas 852 
hectáreas, do ajos 753 y de azafrán 4.450, 
con las siguientes producciones totaks 
en quintales métricos y respectivamente: 
186.297, 67.050 y 368. Cosrcha regular. 
El azafrán se cultiva tan sólo en Ciu íad 
Real y Albacete. 
REGIÓN DE CASTILLA LA VIEJA (Vallado-
lid, Burgos, Segovia, Avila y Soria).—Su-
perficie cultivada, de cebollas 850 hectá-
reas, de ajos 628 y de azafrán 15, con las 
siguientes producciones totales en quin-
tales métricos y respectivamente: 143.65!, 
88.448 y 2. Cosecha mediana. Tan sólo se 
cultiva el azafrán en la provincia de Soria 
y ea pequeñísima escala. 
REGIÓN DE ARAGÓN Y RIGJA (Zaragoza, 
Huesca, Teruel y Logroño).—Superficie 
cultivada, de cebollas 823 bec;.áreas, de 
ajos 6.925 y de azafrán 4.385, con las si-
guientes producciones totales* en quinta-
les métricos y respectivamente: 137.310, 
24.820 y 387. Cosecha regular. Elsz^frán 
tan sólo se coltiva en Zaragoza y Tiiuel, 
siendo escasísimo en Huesca. 
REGIÓN LEONESA (Santander, León, Pa-
lencia, Zamora y Salamanca).—Superficie 
cultivada, de cebollas 322 hectáreas y de 
ajos 258, con las siguientes producciones 
totales en quintales métricos y respeclira 
mente: 49.040 y 107.850. Cosecha casi 
aceptable. No se caltiva el azafrán en esta 
región. 
REGIÓN DE GALICIAV ASTURIAS fCoHHbf, 
Lugo, Orense. Pontevedra y Oviedo).—Su-
perficie cultivada, de cebollas2.678 bfcí< lá 
reas y de ajos 532, con las siguientes pro 
ducciones totales en quintales métricos y 
respectivamente: 388 489 y 63 761. C >.-e 
cha buena. Nosecul'iva el azafrán eo o la 
región. 
REGIÓN DÉ NAVARRA Y VASCONGADAS 
(Navarra, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa). 
Superficie cultivada, de cebollas 330 hec-
táreas y de ajos 306, con las siguientes 
producciones totales en quintales métricos 
y respectivamente: 48.905 y 31.746. Co-
secha casi aceptable. No se cultiva el aza-
frán eo esta región. 
REGIÓN DE CATALUÑA (Barcelona, Tarra-
gona, Lérida y Gerona).—Superficie culti-
tivada de cebollas 402 hectáreas y de ajos 
559, con las siguientes producciones to-
tales en quintales métricos y respectiva-
mente: 102.140 y 56.440. Cosecha acep-
table. No se cultiva el azafrán en esta 
región. 
REGIÓN DE LEVANTE (Valencia, Alicante, 
Castellón y Murcia).—Superficie cultivada, 
de cebollas 4.648, de í<jos 451 y de azafrán 
465, con las siguientes producciones to-
tales en quintales métricos y respectiva-
I mente: 1.437.740, 36.000 y 30. Cosecha 
buena. El azafrán tan sólo se cultiva en 
Valencia y Murcia. 
REGIÓN DE ANDALUCÍA ORIENTAL (Gra-
nada, Jaén, Málaga y Almería).—Superfi-
cie cultivada, de cebollaá 1.252 hectáreas 
y de ajos 469, con las siguientes produc-
ciones totales en quintales métricos y res-
pectomente: 171.200 y 34.732. Cosecha 
casi buena. No se cultiva el azafrán en 
esta región. 
R&OIÓN DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL (Se-
villa, Cádiz, Córdoba y Huelva).—Superficie 
cultivada, de cebollas 1.821 hectáreas y da 
ajos 2.196, con las siguientes preduccio-
QPS totales eo quintales métricos y respec-
tivamente: 511.225 y 128.275. Cosecha 
buen1. No se culli'a el azafrán en en esta 
región. 
ISLAS BALEARES.—Superficie cultivada, 
de cebollas 670 hectáreas y de ajos 320, 
con las siguientes producc'ones totales 
en quintales métricos j respectivamente: 
402.000 y 18.000. Cosecha casi buena. 
El azafrán aquí no se cultiva. 
ISLAS CANARIAS.—Supcificie cultivada, 
de cf bollas 350 hectáreas y de ajos 60, 
con las siguientes producciones tolalos 
en quiutales oiélricos y respectivamente: 
65.000 y 5.400. Cosecha aceptable. No se 
cultiva el azafsáu. En la Isla de Lanzarote 
prepárase mayor extensión pira el cultivo 
de la cebolla, que aumentará la produc-
ción en 25.000 quintales métricos. 
L a c e m z a d e Munich 
Días atrás nos dieron cuenta las agen-
CÍ ÍS telegráficas de un mitin popular de 
carácter sui gemris ocurrido en Munich 
con motivo de haber sufrido aumento el 
precio d^ la cerveza, lo cual tomó el buen 
pueblo bávaío tan á pechos, que arreme-
tió contra todo lo que halló por delante, 
atacmdo é incendiando varias cervecerías 
y obligando en las otras á sus dueños, ba-
jo pena de muerte, á expender la cerveza 
con sujeción á la tarifa antigua. 
Quien haya estado en Alemania ó co-
nozca siquiera la afición que hay allí á be-
ber cerveza, se explicará sin gran esfuerzo 
el qiu-branto económico que supone en el 
presupuesto de una familia modesta de 
aquel país un aumento, por pequeño que 
sea, en el precio de un líquido, que so 
consume diariamente por muchos litros t n 
cada c^sa, y nadie ignora, por otra parte, 
que es Batiera el país clásico de la cer-
veza, de suerte que es muy justo que oe 
lleve en Munich la voz cantacte en todo 
cuan o afecta á poner en peligro el ord n 
público. Además.hay que tener también eu 
cuenta que la cerveza, y especialmente la 
cerveza de Munich, t ene un valor alimen-
ticio tan admitido por el pueblo bávaro, 
que le da el nombre de pan líquido, lo 
cual demuestra lo mucho que lo aprecia 
como artículo de primera necesidad. 
Muchas son las fábricas de cerveza que 
existímenla capital de Ba viera, y en su 
gran mayoría conservan todas ellas un 
c e"to tipo arcaico, así en su instalación 
como ín las marcas ó muestras que les sir-
ven de distintivos. Ta citar algunas de es-
tas fábricas nuncionaremoslas que produ-
cen las cervezas llamadas «Hofbrauí (cer-
veza déla Corte), «Spatenbrau» (cerveza 
de la pala), «Loevenbrau» (cerveza del 
león), etc., etc.; y cada una de ellas cons-
lit-iye una verdadera especialidad que dis-
tingue perfectí>imamente un bebedor de. 
cerveza de paladar delicado, de suerte que 
cada uno decstos tiene su cervecería favo-
rita. 
Además, casi todas las fábricas ofre-
cen particularidades interesantes. La «Hof-
brauD es propiedad del Estado, que la 
explota directamente. El presupuesto espe-
cial para esta esplotasión se presenta todos 
los años á la Cámara, y además se pro-
cede por los diputados á una inspección 
especial en día dado, consistente en gustar 
la cerveza fabricada para dar por buena 
su calidad ó formula los reparos correspon-
dientes. 
Se considera que la cílofbrau» debe ser 
el prototipo clásico de la cerveza de Mu-
nich, y en tal concepto los diputados dis-
cuten meticulosamente acerca de su olor, 
color y sabor, densidad, trasparencia, etc., 
y á lo mejor interpelan al gobierno acerca 
de cualquier defecto que señalan en ella. 
Por lo demás, todos los empleados de la 
dlofbrau» son funcionarios del Estado y 
su director tiene la categoría de consejero. 
En cambio la «LoevenbrauD es la pri-
mera fábrica de cerveza exclusivamente 
destinada á la exportación; tanto, que en 
Munich nadie la bebe y seria considerada 
como demasiado ligera por los bebedores 
delp&ís. En justa compensación, la «Mathe-
serbrauD (cerveza de Matías) solo pueda 
beberse en Munich mismo. Estas dos fá-
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bricas de cerveza, destinada una de ellas 
al consumo exterior y la otra al interior, 
pertenecen á una misma empresa indus-
trial y efectúan al año una producción 
enorme: la dLüevenbrauD fábrica anual-
mente más de un millón de hectólitros y la 
«Matheserbrau» despacha diariamente de 
diez y ocho á veinte mil litros. 
Otra de las fábricas más nombradas es 
la «Pschoorbrau», la que produce la cer-
veza que prefería Bismarck entre todas sus 
similares, y que se servía en las célebres 
tertulias del canciller de hierro, denomina-
das «BierabendD, ó literalmente «noches 
de cerveza.» En estas recepciones, que 
tenían efecto en los salones y jardines del 
palacio de la Cancillería en Berlín, reunía 
Bismarck á los representantes diplomáti-
cos extranjeros y á lo más granado de la 
capital alemana, mediante invitaciones es-
peciales «para probar un vaso de cerveza», 
según rezaba la correspondiente tarjeta; y, 
en efecto, en las citadas tertulias, desde 
primera hora, se servía cerveza de la fa-
brica «Pschoorbrau)) con exclusión de to-
da otra bebida, y solo á última hora se 
presentaba también champaña; pero la ma-
yoría de los invitados, imitando el ejemplo 
de Bismarck, se limitaban á beber la 
<ÍPschoorbrau», que bien pronto se puso 
de moda en todo Berlín, así como las «Bie-
rabend», á semefanza de las del canciller. 
Un gran número de las cervecerías de 
Munich tuvieron su origen en antiguos con-
ventos, y lo atestiguan todavía sus actuales 
nombres, pues se llaman «Franciskaner-
I rau» (cerveza de los franciscanos) «Augas-
tinerbrau» (cerveza de los agustinos), 
«Klosterbran» (cerveza del Claustro), y, 
en fio, «Münchnerkindelbrau», ósea, lite-
ralmente, «cerveza del Niño de Munich», re 
firiéndose al Niño Jesás, que es el Patrón 
de la ciudad. 
El Estado bávaro sostiene en Munich una 
escuela oficial de maestros cerveceros, cu-
yo diploma es conocido y apreciado en to-
dos los países, pues casi no hay uno donde 
no se haya intentado, con mejor ó peor 
éxito, la producción de cerveza semejante 
á la de Munich, valiéndose para ello de 
primeras materias y de operarios bávaros; 
mas la industria con todos sus esfuerzos 
no ha podido reproducir en oirás partas 
el agua y sobre todo, el clima, la atmósfe-
ra de Munich, de suerte que los resultados 
conseguidos han sido muy escasos, y de 
Munich han seguido saliendo para toda 
Europa los blancos «Bierversendung», los 
vagones especiales que exportan su cerve-
za incomparable. 
Gambrinus, el duque de Branvante que 
á fines del siglo XIII la inventó, si ahora 
rosucitase, viendo llegar á Bélgica los 
«Bierversendung», bávaros, repetiría aque-
llo: Sic vos non vobis... 
P á n f i l o R o d r í g u e z . 
todos los propietarios han vendido el fru- I se ofrece á los siguientes precios: trigos, á 
to de sus viñedos en vista del alto precio I 52 y 50 reales las 96 libras; cebada, de 21 
á que se ha pagado, 17<75 pesetas los 100 I i 22 reales fanega; avena, á 18 id.; alga-
kilos. El vino se coliza á 32 y 33 pesetas I rrobas, á 24 id.; habas y yeros, á 30 id.; 
los 120 litros. I alubias, á 20 reales arroba; garbanzos, á 
La cosecha de azafrán ha sido mejor | 28 id. los finos y 22 los duros; cerdos ce-
(NUESTRA8 CARTAS) 
D I ANDALUCIA 
übeda (Jaén) 9.—La cosecha de aceite 
puede calificarse de mala, pues es menos 
de media. En el mercado están sostenidos 
los precios. 
Ofrezco hoy sobre vagón Ubeda, salvo 
existencias y variación precios: aceite bue-
IO , con pieles de esta casa, á devolver las 
corambres al día siguiente de su llegada 
en porte pagado Ubeda, á 1^25 pesetas 
arroba de 11 l i 2 kilos; idem superior 
puro, en bidones de 5 á 10 kilos, 60 pe-
setas la caja de 40 kilos netos; idem en 
bidones de 2 1̂ 2 kilos, á 62 id.; habas, á 
21*50 pesetas los 10O kilos; garbanzos (co 
chura duros), á 46, 36, 31 y 28 id. 
Para más informes y compras, dirigir-
se al que suscribe, hijo de Angel Fer-
nández. 
*% Marchena (Sevilla) 14,—Gomo ha 
llovido copiosamente y no hace frío, tene-
mos inmejorable otoñada; los sembrados 
nacen muy bien á les pocos días de tira-
das á la tierra las semillas; el campo con 
brucnos pastos. 
Mediana la cosecha de aceituna. 
Precios: trigos, á 11'50 pesetas fane-
ga los blanquil'os y 12 los fuertes; cebada, 
á 6 id.; avena rubia, á 5'50 id.; habas, á 
10 id. las chicas y 8 otras clases; garban-
zos, á 24,18 y 15 id.; raaiz sequero, á 8 
idem.—El C. 
é% Málaga 14,—Según le dije, la 
cosecha de pasa ha sido menor de lo que 
se esperaba; las clases son satisfactorias, 
No ocurre esto en las de naranja y limón, 
cuyos frutos resultan en general poco ju-
gosos y manchados de poll-roig] hay que 
desechar buena parte de la cosecha. 
Las almendras son solicitadas, deta-
llándose la larga á 33 pesetas arroba y la 
corta á 27'75. Para los higos rigen los si-
guientes precios: panetejos, de 2'25 á 
2*40 pesetas arroba; verdejos padrón, de 
4 á 4*25 pesetas serete; id. corrientes, de 
S'SO á 3 id. 
Precios de las pasas: fruto de hechura, 
á 80 reales caja de 10 kilos por imperial, 
56por royaux y 46 por cuartas; racimales, 
á 70 reales caja de 10 kilos por imperia-
les, 50 por royaux, 40 por cuarta, 32 por 
quinta, 26 por mejor alto, 23 por mejor 
¿ajo y 20 por lechos corrientes, granos, á 
SO pesetas caja de 10 kilos por grano re-
viso, 38 por medio reviso, 28 por aseado 
y 22 por corriente.—El C, 
DH AEAQON 
PanUo (Zaragoza) 14.—Este ano casi 
de lo que se esperaba; todavía no se han 
hecho ventas ni fijado precios. 
La sementera no puede presentarse 
mejor, y de no haber contratiempos pode-
mos tener abundante cosecha de cereales, 
que buena falta hace para atenuar algo la 
aflictiva situación de este pueblo por haber 
perdido sus extensos y ricos viñedos.— 
El C. 
D2 BALSARES 
Palma do Mallorca 10,—Precios co-
rrientes: aceites, á 145 pesetas los 90 
kilos los finos de 1 . ' , 130 los de 2.* y 100 
los ordinarios para fábricas; alcoholes, 
rectificados superiores 95*, á 125 pesetas 
los 90 kilos, impuesto pagado; idem co-
rrientes, 94°, á 120 id.; algarrobas, de 4 
á 5 pesetas quintal; almendrón, á 92*50 
idem; almendras, de 29 á 32 pesetas la 
cuartera de 10<37 litros; trigos, de 18l50á 
19 y 16'75 á 17*75 id. , según la clase; 
alubias, de 29 á 30 id. las blancas y 27 á 
29 las cocorosas; habas, de 17 á \ l l50 id. 
las blandas y 15 á 16 las duras; avellana 
negrita superior, á 48 pesetas los 58 kilos; 
pactas, á \ pesetas quinta'.—El C. 
D I CASTILLA L A NÜSVA 
San Martin do Valdeiglesias (Madrid) 
10.—Se ha terminado la vendimia, siendo 
tan reducida como nunca se ha conocido 
entre nosotros (ai en los años del hielo). 
Ha resultado mucho menos de la mitad de 
los j-ños normales; los precios han úáo de 
1*25 á 1*50 pesetas arroba de 11 y l i2 ki-
los. La cuarta parte d^ la uva recolectada 
la ha adquirido la Compañía Franco Espa-
ñola, tanto de esla villa como de los pue-
blos limitiófes (Cadalso, Cenicientos y Ge-
breros), teniendo en los mismos pueblos 
personas entendidas para hacer vino y 
mandarlo enseguida, pues creo lo trasega-
rán pronto. 
De vino añejo sin existencias, y para el 
nuevo todavía no hay precios, pero estoy 
seguro que se venderá de 18 á 20 reales 
por ahora^ y tengo esperanzas que se ven-
derá aun más caro por no tener cosecha 
éste desgraciadamente. Llamo la atención 
de los cosecheros para que procuren influir 
todos unidos con el señor ministro de Ha-
cienda, para ver si mejora la ley de al-
coholes, pues con la actual es imposible 
que puedan vivir los cosecheros. 
Miel superior hay partidas á 7'50 á .8 
pesetas arroba los 111^2 kilos.—N. G. 
Sonseca (Toledo) 10,—Se termi-
nó la vendimia y el aforo del vino, y re-
sultan 13,000 arrobas, cuarta parte de un 
año normal, cuya cantidad no alcanza ni al 
consumo local. Como consecuencia del re-
sultado obtenido ha subido el precio del vino 
de 3(50 pesetas á 5 la arroba y á 40 cén-
timos el litro, asi es que casi puede con-
siderarse como articulo de Jujo, pues el 
jornalero que gana 5 reales puede gastar 
poco en dicha especie. Esto, unido á que 
no hay ninguna barata, puede desde luego 
asegurarse un invierno fatal para la clase 
jornalera, que estará en huelga forzosa los 
dos meses que se ocuparía en la recolec-
ción de aceituna si la cosecha no fuera 
nula. 
Si los gobiernos se ocuparan más de 
las cuestiones que afectan á tan sufrida 
clase, procurarían abrir obras públicas en 
que ocuparles; pero sólo cuida de apre-
miarles por cédulas personales de años 
anteriores, promoviendo un escándalo en 
cada casa. 
A pesar de la mala cosecha, los precios 
de las especies de consumo no han variado 
desde la anterior, excepto el vino, y los 
precios do cotización son: trigo, á 12*50 
pesetas fanega; cebada, 5 id.; avena, 4 
idem; algarrobas, 5l50 id.; aceite, á 15 pe-
setas arroba; carne al detall, 1 peseta 
kilo; patatas, 1 '50 pesetas arroba.—A, G. A. 
/ , Puebla do Don Fadríque (Toledo) 
13.—Ha llovido copiosamente y tenemos 
una sementera excelente. Solo nos faltaba 
la competencia de los vinos artificiales. 
Pero ¿hasta cuando, en fin, va á durar la 
huelga de los altos fueros de la justicia y 
de la moral? ¿Por cuánto tiempo se va á 
tolerar este fraude infame? 
Precios corrientes, salvo variación y 
existencias, hasta cerrar operación, á que 
expendo hoy las mercancías detalladas á 
continuación, puestas sobre vagón en esta-
ción de Villacañas: vino tinto, á 4£50 pe-
setas los 16 litros; trigo, á 12*85 pesetas 
fanega con 43 1(2 kilos; cebada, á 5*50 
pesetas fanega; avena, á 5*25 id. Para más 
informes y compras dirigirse al que sus-
cribe, Pedro Yillarrubia L, Bravo. 
„% Torrljos (Toledo) 14.—El año 
agrícola ha empezado bajo los mejores 
auspicios; todo lo que se siembra nace 
rápidamente y muy bien, y los ganados, 
sobre todo el lanar, tienen abundantes 
pastos. Se opera con actividad en cuanto 
bones, de 50 á 52 id.; carneros, á 110 
reales uno; cabras, á 140 id.; cabritos, á 
26 id.; bueyes de labor,á 1.800 id.; novi-
llos, á 1.600 id.; ovejas, á 80 id.; corde-
ros, á 50 id.—El C, 
Santa Crnz do la Zarza (Toledo) 
14. — Se está terminande la siembra, 
haciéndose esta en condiciones imejora-
bles. Precios: trigo candeal, 11'25 pesetas 
fanega; jeja, á 11 id.; cebada, á 5t25 id.; 
avena, á3 '50 id.; anís, á 20 id.; cominos, 
á 16 id.; aceite á 15 pesetas arroba; vino, 
á 4'50 id.—5. J . 
sear y que vienen siendo activamente soli-
citados, habiendo aumentado mucho la 
exportación. Cotlzanse los tintos de S^O á 
3 pesetas grado; los rosados, á 2'75, y los 
blancos, de 3 á 3(25; los alcoholes rectifi-
cados, á 140 pesetas los 100 litros, con im-
puesto pagado, y los destilados á 136. 
Precios de otros artículos: algarrobas, 
de 4 á 4'50 pesetas los 40 kilos las viejas 
y 8"50 las nuevas; almendra mollar, á 56 
pesetas los 50 y IfS kilos; idem común, á 
21 pesetas los 70 litros; idem Esperanza, 
á 24 id. , todas con cascara; trigos de I r -
gel, Aragón y extranjero, á 18 pesetas los I hecho todavía ventas; trigo, á 5'40 peséis 
55 kilos; idem de la comarca, á 15 id.; I robo (28'13 litros); cebada, á 3 id.- avfi8 
maíz blanco del país, á 11 pesetas los 70 | na, á S^O id.; habas, á 4^0 id.; beza l 
unos 95.0OO cántaros de vino dell'77 r 
tros, producción que supera algo á U d 
1909, pero dada la extensión dedicada^ 
cultivo de vid y la edad de las plantacic 
nes, debía cogerse bastante más, y así su' 
cedería sin el mildiu, oidium y el corri 
miento del fruto, que tantísimo aierma" 
las cosechas. Aquí se sulfata y azufra mn 
cho, pero no siempre con éxito completo' 
La siembra se va haciendo ea buena 
condiciones. 
Precios: vino viejo, á S'50 pesetas cán 
taro (11^7 litros); id. nuevo, no se hau 
DS CASTILLA L A VIEJA 
Torqnomada (Falencia) 9.—Muy corta 
la cosecia de vino, vendiéndose el tinto á 
20reales cántaro, con tendencia al alza. 
Sostenido el mercado de granos. Pre-
cios: trigo, á 43'50 reales las 92 libras; 
centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á 24 rea-
les fanega; avena, á 16 id.; yeros, á. 31 
idem; alubias blancas, á 88 id.; garban-
zos, á 180, 130 y 100 id. ; harinas, á 17, 
18 y 15 reales arroba; patatas, á 4 id. 
Adelantados los trabajos de la semen-
tera.—El C, 
Piedrahita (Avila) 14,—Buena la 
sementera. En el mercado de granos ten-
dencia floja y sostenida en el de ganados. 
Precios últimos: trigo, de 45 á 46 rea-
les fanega y 47 el selecto para sembrar; 
centeno, á 28 y 29 id.; cebada, á 27 id.; 
algarrobas, á 23 l i2 y 24 id.; alubias, á 
96 id.; garbanzos, á 130 id. los gordos, 
110 los regulares y 56 los pequeños; 
bueyes de labor, á 1.900 reales uno; no 
viPos, á 1.600 id.; añojos y aflojas, á 650 
idem; vacas cotrales, á 1.50O id.; carne-
ros, á 85 id.; ovejas, á 68 id.; patatas, á 
3 y 8 l i4 reales arroba.—El C. 
^ * 4 Roa do Duoro (Burgos) 14. —Tam-
bién aquí, como en los demás pueblos de 
la ribera del Duero, ha sido pequeña la 
cosecho de vino. Este caldo se cotiza á 18 
reales arroba el tinto. 
Buenos los campos y en el mercado ten-
dencia firme, habiéndose detallado: trigo, 
á 44'50 reales las 94 libras; centeno, á 
29 las 92 id.; cebada, á 27 reales fanega; 
avena, á 16 id.; habas, á 31 id.; yeros, á 
28 id.; lentejas, á 50 id. ; guisantes, á 46 
Idem; alubias, á 69 id.; garbanzos, á 114, 
88 y 64 id.; harinas, á 18,17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 4 id. 
Buena la sementera.—El C. 
Palencia 14.—Precios: trigo, á 
44 reales las 92 libras; centeno, á 3 i los 
90 id.; cebada, á 24 reales fanega; avena, 
á 18 id.; yeros, á 32 id.; alubias blancas, 
á 88 id.; garbanzos, á 150, 130 y 100 id.; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pa-
tatas, á 4 id.; vino tinto en los almacenes, 
á 25 reales cántaro; carneros, á 86 reales 
uno; ovejas; á 56 id.; corderos, á 44 id.; 
bueyes de labor, á 1.700 id . ; novillos de 
tres años, á 1.000id.; añojos y aflojas, á 
500 id.—El C. 
Bnrgos 14.—Buenos los campos 
y sostenidos los siguientes precios: trigo, 
á 47 reales fanega el álaga, á 43 el mocho 
y 42 el rojo; centeno, á 80 id.; cebada, á 
26id.; avena, á 16 id.; yeros, á 32 id.; 
lentejas, á 50 id.; harinas, á 17, 16 y 15 
reales arroba; patatas, á 4 id.—El C. 
* \ Rioseco (Valladolid) 14.—Casi 
todos han terminado la sementera, habién-
dose hecho en buenas condiciones. Caen 
fuertes escarchas y luce bien el sol. 
En el mercado se ha pagado el trigo, 
al detall, á 43'50 reales fanega.-El C. 
** * Arévalo (Avila) 13.—Tiempo bue-
no y encalmado el mercado. Se ha cotiza-
do: trigo, á 44 reales las 94 libras; cente-
no, á 31 las 90 id.; cebada, á 24 reales 
fanega; avena, á 18 id. ; guisantes, á 36 
idem; muelas, á 38 id,; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, á 180, 140 y 116 id.; patatas, 
á 5 reales arroba.—El C. 
Valladolid 13.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Ciíoal 500 fanegas de 
trigo y en los del Arco otras 150, habién-
dose cotizado en ambos mercacos á 45 1{2 
reales las 94 libras, con tendencia soste-
nida. 
Precios de las harinas: Extra, á 38 pe-
setas los 100 kilos sobre vagón; 1.* clase, 
de 36*50 á 37; panadera, á 34. 
Caen fuertes escarchas, luciendo bien 
el sol.—El G. 
DS CATALUSA 
Tárrega (Lérida) 11.—Precios en esta 
plaza: trigos blancos, á 26*50 pesetas los 
100 kilos; id. rojos de fuerza, á 27 id.; 
maíz, á 18 id.; habones,á 26 id.; cebada, 
á 11 id.; vinos del país, de f2 á 27 pese-
tas hectólitro; id. de dragón, de 30 á 36 
idem; mistelas, de 40 á 44 id.; alcohol 
rectificado superior, de 150 á 155 id.-El Q. 
% Tarragona 14.—Buenos los cam-
poi y escasa la cosecha de aceituna; la do 
vinos ya sabe usted dejó mucho que de-
litros; idem amarillo, á l 2 id. ; habones, á 
22 pesetas los 100 kilos, á bordo en este 
puerto; alpiste, á 34 id.; avena, á 20 y 
lO^O id,—El C. 
j % Lérida 14.—La cosecha de vino 
ha sido corta en la provincia por las hela-
das primaverales, los pedriscoi y las in-
vasiones de mildiu, que tantos daños han 
hecho en la importante comarca de la Se-
garra. 
La cosecha de aceite es desigual, pero 
en conjunto creo llega á regular. 
Buena la sementera y la ganadería. 
Precios: aceite, de 14 á 15 pesetas los 
11 kilos el de Andalucía y 16 á 17 el del 
pais; olivas, de 12 á 13 pesetas; trigo 
monte, á 30l50, 29*50 y 27*50 pesetas los 
1O0 kilos, según la clase; id. huerta, á 
25*50 y 25 id ; habones, á 28 id.; habas, 
á 27*50 id. ; avena, á 23,50 id.; centeno, á 
28 id ; cebada, á 22 id. \ \ superior y 20 
la-mediana; maíz, á 22 id.; judías, á 54*50 
las primeras clases y 46i50 las segundas. 
- E l G, 
D5 EXTREMADURA 
Mérida (Badajoz) 10.—Queda muy po-
co sin sembrar, estando satisfechos los la-
bradores de la situación de lo sembrado, 
pues ha llovido lo necesario y no hace frío. 
Buena la ganadería, no escaseando los 
pastos. 
Precios: trigo blanco y rubio, á 14 pe-
setas las 100 libras; cebada, á 6 id. fane-
ga; avena, á 3*75 id.; habas, á 10 id.; 
garbazos, á 30 y 17*50 id. , según la clase; 
castañas, á 10 id ; almendras, á 31 id.; 
avellanas, á 8 id,; harinas, á 39'50, 38, 
37 y 36 50 pesetas los 100 kilos, según la 
clase; patatas, á l ^ O pesetas arroba; cer-
dos cebones, de 10'50á 12 pesetas arro-
ba; idem al destete, á 8 pesetas uno; pie-
les á 5 pesetas una las de cabrito y 2*50 las 
de cordero.—El C. 
EH L30N 
Poleagonzalo (Zamora) 9.—Se termi-
nó la vendimia, siendo muy corla la cose-
cha de uvas, debido á los fríos y h mucha 
filoxera que hay en las cepas. 
Ahora estamos haciendo la sementera, 
esperándose nazca bien por la mucha hu-
medad que tiene la tierra; las primeras 
semillas que sembramos (centeno y alga-
rrobas) están muy nacidas. 
Vino añejo queda muy poco y lo últi-
mo que se vendió fué á 18 reales cántaro; 
el vino nuevo no está hecho todavía y tam-
poco hay precio. 
El trigo le vende á 44 reales las 94 
libras; centeno, á 33 las 90 id.; cebada, á 
26 y 27 reales fanega; muelas, de 36 á 
37 Id.; avena, á 18id.—r. S. 
4% León 10.—Prosigue la siembra, 
naciendo bien lo que primero se sembró. 
Tendencia firme en el mercado, rigiendo 
los siguientes precios: 
Trigo, á 45 pesetas fanega; centeno, á 
33; cebada, á 26; avena, á 17; habas, á 
68; muelas, á 38; alubias, á 90; garbanzos, 
de 1O0 á 180; harina de 1.a clase, á 18 
reales arroba; patatas, á 4 id. ; vino tinto, 
á 25 reales cántaro; carneros, á 80 reales 
uno; ovejas, á 70 id.; corderos, á 36 icf.; 
bueyes de labor, á 1.700 id . ; novillos de 
tres años, á2.0O0 id.; añojos y aflojas, á 
600 id.; vacas cotrales, á 900 id.; cerdos 
al destete, á 80 id.; id. de seis meses, á 
300 id.; id. de un aflo, á 700 id.; id . ce-
bados, á 70 reales arroba.—El C. 
/ , Salamanca 13.—El tiempo ha 
refrescado bastante, sintiéndose frío. Ter-
mina la sementera, que se ha hecho en 
buenas condiciones. 
Encalmado el mercado de cereales, 
sostenido el de ganados y en alza el de 
vinos. A continuación los precios: 
Trigos, á 46 y 44 reales fanega; cente-
no, á 32 Id.; cebada, á 26 id,; avena, á 
16 id, ; guisantes, á 36 id.; muelas, á 45 
Idem; alubias, á 98 id.; habas, á 37 id.; 
harinas, á 152, 144 y 136 reales los 100 
kilos; patatas, á 5 Ij? id.; vino tinto, á 
23 reales cántaro; id. blanco, á 25 id.; 
carneros, á 85 reales uno; novillos de tres 
años, á S.OOO id.; añojos y aflojas, á 700 
idem; cerdos al destele, á 50 reales uno; 
idem de seis meses, á 100; id^m de un 
aflo, á 200 id.; id. cebados, á 70 reales 
arroba.—El C. 
D2 NAVARRA 
Obanos 9.—Calcúlase se han elabora-
do en la vendimia que acabamos de hacer 
5 id.; patatas, á 1 peseta la arroba.—El C 
Artajona 14.—La cosecha da uv¿ 
ha sido escasa porque se corrió mucho el 
fruto, quedando bastantes racimos apenas 
sin granos y no siendo pocos losqae des-
aparecieron. Creo que además de la maU 
florescencia, ha contribuido mucho i ia 
corta producción el rot del mildiu. Hay 
que sulfatar y azufrar con más frecuencia 
y mayor esmero; de lo contrario, sufriré-
mos tremendas decepciooes. 
La uva se pagó á 2*25 pesetas arroba 
y el vino no se cede á menos de 4 pesetas 
cántaro (U'77 litros). 
La cosecha de aceituna es nula, pero 
el olivo queda en buena situación pan 
producir en el próximo aflo. 
Satisfactoria la sementera, detallándose 
el trigo á 5*25 pesetas robo (28<13 litros); 
cebada, á 2*75 id.; avena, á 2*50 id.—rñ 
lector de la CRÓNICA. 
í ^ l Peralta 12.—Se h i terminado la 
siembra de cereales, habiéndose verificado 
en buenas condiciones. 
Con poca demanda y gran firmeza co-
tízase: trigo candeal, á 5*75 pesetas el 
robo de 28*13 litros; hembrilla, á 5*50, y 
recios, á 5*125; cebadas, á 4Id., y avenas, 
á S 'DO id. 
Vino tinto, á 4 pesetas cántaro de 14 77 
litros; idem blanco, á 9; anisado de vino, 
á 14 id.; aceite del país, á 21 pesetas arro-
ba de 13*392 kilos; idem de Andalucía, á 
á 20; lana blanca limpia, á 75 pesetas, 
— J , A , 
Faloos 14.—La cosecha de uva ha 
sido escasa, poco más de la mitad que la 
anterior, pero el viticultor que ha vendi-
do el fruto no ha obtenido menos ingre-
sos en metálico que en la anterior vendi-
mia, pues en general se han pagado las 
uvas á 20 pesetas la :arga de 10 arrobas. 
La pequefla cosecha se atribuye al corri-
miento del fruto. 
Se va sembrando, haciendo falta más 
agua para muchas tierras. 
Precios: trigo, de 5-50 á 5*75 pesetas 
robo (28*13 litros); cebada, á 3 id.; avena, 
á 2l75 id.; habas y maíz, á 4 id. ; alubias, 
de 8!50 á 9 id.; vino tinto, de 3*50 á I 
pesetas cántaro (11*77 litros); patatas, á 
1*50 pesetas arroba.—Un lector de la 
CRÓNICA. 
D ! RIOJA 
San Asonsio (Logroño) 8.—Con tiem-
po favorable se ha verificado la recolec-
ción de la uva, habiendo dejado esta has* 
tante que desear, tanto en cantidad como 
en calidad, pues no llegará á 15.000 cán-
tarascas encubadas y vendidas, contándo-
se entre esta< últimas la cosecha del acó* 
modado propietario D. Andrés Ceballos, 
que á tapón de lago ka cobrado 700 cán-
taras á razón de 4*25 pesetas los 16 litros. 
La arroba de u^a se ha pagado á 2 y 
2*25 pesetas. 
Existen en bodega 16 cuba? de vino 
viejo. 
La sementera se hace en malas condi-
ciones por falla de humedad, pues las tie-
rras fuertes precisan mayor cantidad de 
lluvia que la que ha caído estos días. 
Los ceren'es se c.d jn á 11 pesetas los 
43 kilo» de trigo, 6 pesetas los 33 de ce-
bada y 4'50 los 25 de avena. 
Continúa acentuándose de un modo 
alarmante la emigración, hasta el extremo 
de que pasan de 140 los vecinos que se 
han ausentado de esla localidad durante 
los cinco anos últimos, no haciéndolo 
mayor número por carecer de recursos 
para el pasaje. ¿No es hora ya de que 
pueblos tan imporlantes como los que cons-
tituyen esta región se preocupen de tan 
grave mal y crítica situación, reclamando 
del Gobierno los auxilios necesarios para 
aliviar en parte el hambre y la miseria que 
seguramente ha de reinar en no pocos ho-
gares durante el próximo invierno, evitan-
do de este modo que la mayor parle de 
nuestras tierras no puedan cultivarse por 
falta de braceros?—i. V. 
DS VALSHOIA 
Onil (Alicante) 14.—Días despejado» 
de radiante sol, y sin querer llover, á pe-
sar de qu3 por aquí hace suma falta, p«es 
las tierras no tienen sazón para recibir la* 
semillas; así es que no puede, no debe 
hacerse y no se hace la sementera. 
La cosecha de vino no llegó ni á 1* 
mitad de los años ordinarios y de meno» 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
graduación; se cotizó la arroba de uva á 2 
péselas. 
La cosecha de aceituna, que ya venía 
mu/ corta, se ha mermado por haberse 
agusanado el fruto. Esta producción puede 
decirse es casi nula. Véndese el aceite á 
16 pesetas arroba y las olivas en adobo á 
5 50 pesetas varchilla (17 litros). El trigo, 
á 4 id.; habas y yeros, á 3 id.; maíz, á 
2'75 id.; cebada, á 2 id.—Z. 
¡ V orihueli (Alicante) 13.—El esta-
do*de los campos es hoy bueno, pero hace 
falla llueva enseguida para que no se re-
gientan los sembrados. Puede decirse no 
tenemos cosecha de aceituna. 
El mercado se ve muy concurrido, ha-
ciéndose numerosas ventas, especialmente 
de pimiento, de cuyo artículo cambiaron 
de mano en Octubre último unas 50.000 
arrobas; en lo que va de Noviembre tam-
bién se ha vendido bastante, quedando mu-
chas y buenas existencias. 
Precios: trigo común del pais, á 45 
pesetas cah'z; cebada, á 23 id.; habas y 
maíz á 4 pesetas varchilla; almendras, á 9 
idem; algarrobas, á 1'75 pesetas arroba; 
pimentón puro, de 10 á 20 id.; tomates, 
á 2 id.; cáñamo en rama, 1 ft clase, á 50 
pesetas quintal; patatas, á 8 id.; sandías y 
melones, á 4 id.; naranjas, á 1'50 pesetas 
el ciento; bueyes de labor, de 500 á 750 
pesetas uno; carneros, de 20 á 25 id.; 
cabras para leche, de 50 á 100 id.; idem 
para carne, de 20 á 25 id.; ovejas, á 15 
idem; corderos, á 10 id. ; pieles de cabrito 
y cordero, á 15 pesetas docena; idem de 
cabra á 4 pesetas una.—El C. 
" " N O T I C I A S ™ 
Recientemente ha sido publicado en 
Francia un informe acerca de la importa-
ción de uva de mesa en los mercados in-
gleses. Este informe ha sido el resultado 
de un estudio minucioso al que precedió 
una misión enviada con ese ña á Inglaterra 
por la Asociación agrícola de A'x. Uno de 
los objetivos de la misión era estudiar los 
motivos por que Francia exporta únicamen-
te para el mercado inglés 200.000 kilos 
de uva, mientras que España solo exporta 
próximamente 36 millones de kilos, ó sea 
175 veces más. 
Los franceses tratan de salir siempre á 
nuestro paso para disputarnos los merca-
dos, pero en e ta ocasión han podido bien 
pronto convencerse que las condiciones 
del suelo y clima de nuestras provincias 
meridionales son especiales para la pro-
ducción frutera al aire libre, mientras que 
ellos tendrían que recurrir á la estufa para 
obtener productos perfectos, lo cual enca-
recerla por demás el género, aparte de que 
no se amoldaría al gnsto de los ingleses. 
Dicen de la Rioja alavesa que varios 
comisionados franceses llevan comprados 
más de 800 bocoyes de vino, ó sean 
32.000 cántaras á 26 reales la cántara. 
En Aldeanueva del Camino (Gáceres) 
empezó la venta de pimiento molido con 
mucha animación, y así continúa porque 
todos los días llegan compradores. En 
solo nno salieron de aquella estación seis 
vagones repletos de pimentón con destino 
á Castilla, Andalucía y otras regiones. Las 
precios fiuctñún entre 17 y 20 pesetas los 
11 y l i2 kilos. 
Carecen de fundamento las noticias 
propaladas por algunos periódicos acerca 
de una próxima reforma arancelaria. 
De lo que se trata sencillamente, es de 
revisar los derechos que fijó el Arancel, 
como se hace y debe hacerse cada cinco 
años, teniendo en cuenta las alteraciones 
que hayan sufrido los valores que sirvieron 
dt base paja su señalamiento, con arreglo 
á lo que preceptúa el artículo 6.° de la ley 
de 23 de Marzo de 1906. 
Así, pues, no habrá en la mencionada 
revisión alteraciones ni en la clasificación 
ni en el tanto por 100 que representan los 
derechos sobre el valor de las mercancías; 
y como éste se ha modificado poco, no et 
de esperar que cambien mucho los dere-
chos exigibles. 
Pudiera ser que el Gobierno, en un 
plazo relativamente corto, pidiese á las 
Cortes autorización para negociar tratados, 
aunque solo está obligado á someter al Par-
lamento los que se celebren, para su rati-
ficación. 
Ha sido aprobado por el ministerio de 
Fomento la creación del Sindicato Agrícola 
y Caja rural de ahorros y préstamos de 
Ztfra (Badajoz). 
Se ha publicado un Real decreto crean-
do el Consejo superior de Fomento. 
¡ El miércoles próximo publicaremos tan 
importante disposición legal. 
£1 miércoles último empezó en Gandía 
la exportación de naranjas. El vapor Císcir 
cargó 4.379 cajas de naranja ordinaria y 
89 medias de mandarinas para Londres y 
264 cajas para Amberes. 
En la última reunión celebrada por la 
Junta directiva del Instituto Agrícola Cata, 
.lan de San Isidro se trató de varias comu-
nicaciones recibidas referentes á la próxi-
ma revisión arancelaria, así como de las 
quejas que á diario recibe de todas las co-
m a r c a s vitícolas catalanas que son objeto 
Ja una rigurosa investigación de riqueza 
Jculta para que el fisco obtenga compen-
«Jciones délas bajas praducidas á causa de 
« invasión flloxórica, lamentando la Junta 
™> á pesar de sus muchas gestiones, re-aten letra muerta los beneficios consig-
J m en la ley de exención de contribu-
de los viñeios filoxerados. 
La Diputación provincial de Alava ha 
acordado cambiar el arbolado de las carre-
teras sobre varias bases, siendo una de 
ellas la de suprimir en absoluto los olmos, 
por la influencia perjudicial que ejercen 
en los campos próximos. 
En la conferencia que ha dado en Lo-
groño el ingeniero agrónomo de la Socie-
dad general de féculas y derivados de 
Pamplona, D. Nicanor Arias Valdés, ma-
nifestó este señor que dicha Sociedad, en 
su fabrica de Lodosa pagará la tone 
lada de patatas á 37 1 [2 pesetas, precio 
que con arreglo á lo que se invierte en el 
cultivo de las variedades que se dedican á 
la industria, resulta bastante renumerador4 
Una numerosa Comisión de labradores 
de Vélez-Málaga ha visitado al suosecreta 
rio de lUcienda y al director general de 
Contribuciones, para protestar contra el 
'ncumplimiento, desde el año 1888, déla 
ley que eximió del pago de toda contribu-
ción á los terrenos plantados de viñedo in-
vadidos por la filoxera, como sucede á la 
mayoría de los comprendidos en aquel tér-
mino municipal. 
Habiéndose comprobado por el inge-
niero agrónomo la presencia de la Qloxera 
en los pueblos que componen la comunidad 
de Fuentidueña (Segovia), siendo la super-
ficie total del viñedo de 1.857,31 hectáreas, 
de las que ap3recen 1.098 invadidas y 500 
destruidas, y proponiendo en vista de ello 
el ingeniero jefe de la Sección Agronómi-
ca que se declare filoxerada la provincia y 
que se proceda á la replantación con vid 
americana, por Real orden del Ministerio 
de Fomento de fecha 17 de Octubre, se 
ha dispuesto declarar oficialmente filoxe-
rada la provincia de Segovia para todos 
los efectos de la ley de 21 de Mayo de 
1908 sóbrelas phgas del campo y del 
Convenio internacional de Berna de 1881, 
al que se adhirió España en 1891, debien-
do comunicarse al Ministerio de Estad > pa-
ra conocimiento de las Naciones adheridas 
al mismo; que por las Juntas locales con-
tra las plagas del campo se cumpla lo 
prevenido en la ley citada; que se con-
tinúen en la época oportuna los reconoci-
mientos en los demás pueblos, informan-
do acerca de las superficies total invadida 
y destruida de cada uno, y por la autori 
dad competente se proceda á cumplimen-
tar la ley en lo que se refiera á este asunto. 
Escriben de Cádiz: 
Los mostos en alza.—tEn Chipiona se 
han vendido al precio de 42 pesos los 516 
litros de mostos blancos, con lías y sin 
desecho, 
Por los moscateles piden 80 y 90 pe-
sos, con tendencia al alza, pues con los 
trabajos que se están realizando para im-
pedir el uso que se hace del alcohol in us-
trial, y estando el alcohol vínico muy caro, 
en el próximo año estará el alcohol víoico 
mucho más c^ro que este año, dicho se 
está que subirá de precio todo vino que 
para su elaboración necesite alcohol, y no 
podiendo ser industrial, primero porque 
está prohibido mezclar el vino con alguna 
otra sustancia que no sea procedente de 
zumo de la uva, y, segundo y principal, 
que tanto en Aragón, en Valdepeñas y en 
esta, se denunciará al que encabece ó 
mezcle los vinos con dicho alcohol. 
Ayer se han hecho operaciones de ven-
ta de mostos á 40 pesos los 516 litros de 
los llamados de Arenas, á la aspilla y a| 
contado.» 
La Federación Agraria de Castilla la 
Nueva, cumpliendo con uno de los deberes 
para que se constituyó, abre un concurso 
con el fin de premiar la mejor monografía 
que sobre guardería rural se presente. 
El autor ó autores de la Memoria pro-
yecto que se juzgue merecedora del pre-
mio recibirá mil pesetas en efectivo. 
Se otorgará además un accésit, consis-
tente en 500 pesetas, si se presentara al-
gún otro trabajo digne de esta recom-
pensa. 
A las monografías proyectos que se pre-
senten podrá dárseles la extensión que sus 
respectivos autores quieran darles en la ex-
posición de hechos históricos, prácticas ó 
costumbres. 
Las obras ó Memories han de ser inédi-
tas, presentarse escritas en caste'lano con 
letra clara y señaladas con un lema y el 
tema, y se dirigirán al secretario de la Fe-
deración, calle de Campoamor, 12, bajo, 
Madrid, debiendo quedar en su pederán 
tes de las doce del día 15 de Diciembre de 
1910, acompañadas de un pliego cerrado, 
rotulado, con el mismo lema de la Memo-
ria y que dentro contenga la firma del 
autor y las señas de su residencia. 
Las empresas particulares en Ma-
rruecos.—El Ministro de Fomento leyó en 
el Congreso el siguiente proyecto de ley: 
«Artículo 1,° Las solicitudes de par-
ticulares, entidades ó empresas españolas 
que tengan por objeto construir en la mar 
o en las playas ó terrenos contiguos, y con 
destino al servicio particular ó público, sa-
linas, depósitos comerciales ó de carbón y 
otros análogos en las posesiones españolas 
de Africa, se resolverá en Consejo de Mi-
nistros y se otorgarán ó denegarán por 
real decreto, refrendado por el ministro 
de Fomento. 
Art. 2.8 Al mismo ministro de Fomen-
to corresponde la facultad de concertar 
con particulares ó entidades españolas la 
construcción de las obras que se concedan 
con arreglo al articulo anterior y la pres 
tación de servicios de carácter publico ó 
que afecten al interés nacional por tiempo 
determinado, con sujeción á reglas espe 
cíales que establecerá en cada caso, de 
acuerdo siempre con el Consejo de mi-
nistros. 
Art. S.' Las disposiciones de osla ley 
no afectarán á las que rigen para el te-
rritorio déla Península.» 
Se ha dictado una Real orden del Mi-
nisterio de Fomento disponiendo se cr«e 
en Calatayud una Estación Enológica en 
los terrenos y edificio que la Corporación 
municipal ha ofrecido para dicho objeto. 
Escriben de Elizondo (Navarra): 
Toda esta comarca esta justamente alar-
mada ante los estragos que en el ganado 
de cerda produce una enfermedad desco-
nocida, que en pocos días ha alcanzado 
tales proporciones que el daño que causa 
es ya muy considerab'e. 
La enfermedad es uaa especia de có-
lera. 
Los cerdos mueren á centenares. 
Lo mismo que aquí sucede en Zugarra-
murdi, Urdax y pueblos frouterizos. 
Esto hace presumir que la enfermedad 
ha sido importada de Francia. 
Según noticias publicadas en la Pren-
sa, parece ser que se proyectan ciertos 
convenios entre el Gobierno y las fábricas 
azucareras. 
Como estos arreglos pudieran venir á 
parar en monopolios, aunqne con distinto 
nombre, la Cámara de Comercio y el Cír-
culo de la Unión Mercantil de Madrid es-
tán dispuestos á protestar, por todos los 
medios legales, para evitar que se realicen 
tales conciertos. 
* * 
Cooperando á la campaña que mantie-
ne el Sindicato Gremial de Valencia con-
tra el monopolio de la Azucarera, los sín-
dicos de los gremios de Comestibles, Ul-
tramarinos y Abacería han dirigido al 
ministro de Hacienda telegramas ahirién-
dose á la petición de dicho Sindicato Gre-
mial y reclamando la fabricación libre del 
azúcar. 
El cónsul de España en Perpifián co-
munica que la Sociedad fPrimeuriale 
Roussillonnaise^ de dicha localidad desea 
conoc r nombres de productores españo-
les para la compra de frutas (especialmen-
te peras, melocotones y uvas de mesa) y 
legumbres de nuestro país, propias para 
la exportación y para la industria conser-
vera. 
La D putación foral de Navarra ha pu-
blicado una circular participando á los 
Ayuntamientos de la provincia que, sa-
bedora que por regla general continúan 
invadiendo á los olivares de la provincia 
las enfermedades existentes en años ante-
riores, que le aconsejaron acordar para el 
corriente año la rebaja del 70 por 100 de 
los capitales imponibles correspondientes 
á aquellos y á la industria de los trujales, 
estima necesario, para la aplicación del ci-
tado acuerdo en t i año próximo, que los 
Ayuntamientos á quienes se concedió la 
exención manifiesten en el plazo de V) días 
si continúan ó no las enfermedades que 
existían en el año anterior, indicando las 
modificaciones que so noten en su inten-
sidad. 
De Jaca y de Huesca comunican que 
las montañas próximas están cubiertas de 
una capa de nieve, que aunque todavía no 
es muy gruesa, ha enfriado bastante la 
temperatura. 
En Ciudad Real se ha celebrado una 
reunión de agricultores para la reorgani-
zación de la guardería rural. 
Reinó el mayor entusiasmo, y se ex-
puso la conveniencia de que los agriculto-
res se agrupen, constituyendo un Sindica-
to para que organice é inspeccione dicho 
servicio. 
Cilios sobre plazas eitrairas 
1D±A. 1 8 
París á la vista 107' 15 ptas. 
Londresá la vista, lib. ester. 27'13 
LOS HÍBRIDOS 
prodnetores directos seleccionados 
de los Campos de Experiencia de 
C A R D E D E U 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
Los H í b r i d o s p. fl, 
sin iñi&rtar ni sulfatar 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
Los H í b r i d o s p. jj, 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto sontas 
únicas cepas indicadas para la reconstitu 
c:ón del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS I 
D. Eugenio GermaíP, ft CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
5E PIDEN REPRESENTANTES 
EsttUteemieaUi Tipogrófce te Joci Guia 
JfiSfctM, 7 ( /9 , VALMCIA 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
DB LOS HEREDEROS DEL 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
[La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS Elt LA ESTAMOS BE CENICERO 
VINO EN SU PESO 








Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 > Id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 
Pedidos. Pueden hacerse al Admlristrador en Elciego(Alava),M. G. Dnbos, diri í 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y I 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago, Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Avlwo «axxy lMmj3ort«Jci.to ex loa ooiaamimlclores. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O Y I T Í C O L A D E L P A N A D É 8 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Villenírataon del r* c i rx «a e l ó m ( I ^ r - o v i r x o l e i de Bcuroelonca 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
8 . 9 8 0 . 4 8 9 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año l i 
abuiosa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas iojertables. 
G . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Gasa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y planlaciones, y diversos locales y talleres: 
« 5 0 0 . 0 0 0 i m m G t r x m . 
GARANTIA DE AflTENCIDAD.—Lns Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANGA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . FRANCISCO V I I > A I i Y CODIIVA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróacopo-Geognosta 
Estudio» hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. . . , , 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni nesgo en el capital, como 
orueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y allameule re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales qu« 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
í 
imBautista Marte j Bengocka T I Z T J Z * , 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lésólo los' mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
tonúiúrlamdyor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
A . L O S L ^ L B R ^ L D O R B S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
las Aventadoras Clutat son las únicas que han alcanzado el premio de 1000 péselas y 
adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904 Gran preniio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campafia, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
I
as á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para ÍU iuEcicna 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRONICA DEVINOS Y C E R E A L E S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
IDE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
• V B I S T T ^ . E X O L T J S I ^ - A . I D E L ^ S 
Sembradoras SAH B K K X A K D O 
Idem. B V D 8 A C K 
Segadoras D E E K I X G N I E T O I D E A L i 
Tri l ladoras B U S T O N 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Cordeba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z ¡ j£±. 3EB <3- O Z 
Telas metálicaa, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y toios loa nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
e s t e v i c i o n o e s m á s q u e 
n u e s t r a r u i n a . 
Ahora es posible curar la patitfa por 
las bebida* embrlagadorM. 
Loa eselavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad. 
Una cora inofensiTa llamada Polvo 
Coza, ba sido inventada, es faoil de 
tomar, apropiada par» ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sdlidos 6 bebidaŝ  «sin 
conocimiento del intemperant». 
Tedas aquellas persona* 
liuESTBA nUe tengan nn embriaga-
ftTÍ ATTTTTA °or en â 6 í^^6 
UttAxuiiA. B11B reiac¡one8| no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Cosa. Bsoriba hoy COZA POWDEB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mn*i» 
Ira gratuita, dirijase directamente á ' 
COZA POWDER CO. 76 Wardoar Street, Londrei 69 
Deposito*: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta dtrl Sol, 5.—Preciados, 85. 
—Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Ilortaieza 17.— 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséle ttro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍNJ 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos per la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato do los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala venta se necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio PcUacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200peseta3. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R I LA fABRiCAClOS DE ACEITES FIlíOS T CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trttaradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r d e » *xxétcíxx±txckm 
Jorge Juan, 17.—Prii.cipe 13.—Ayala, 9—BARCELONA: Calie del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4 . -
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU.. A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil , 10.—MALAGA: Torrijos, 74—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Camporaanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
E L Á N T I R R E Ü M Á T I C O L Ó P E Z O L M E D I L L A 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I H I C O t A 
JÜAN PECH AINÉ 
19, Paseo de ta Aduana, I9.-BARCEL0NA 
FUtros y mangas de fabricación fe8D 
cial, sin eompetencia.—Bombas de t 
dos sistemas, prensas y estrujadora* 
con ó sin separador de escobajo, 
bos de alta presión, de goma, forrad * 
de alambre al exterior. — MaB*™ ^ 
ideal, fabricada especialmente para^ 
trasiego de vinos y alcoholes.^-Est 
ches postalos con caja de madera ca^ 
tón ú hoja de lata.-Cajas para mínüll 
muestras, con frajeos do todos tama 
ños.—Básculas centesimales, montada' 
sobre cuatro pies. — Accesorios p»*' 
bombas y artículos de bodega,—Clarifl 
cantes. Antifermentos, Colorantes tanf' 
nos, Acido tártrico, Termómetros 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón 
Eubollóscopos legítimos do Malliganf 
Anti-agrio, producto especial para COK! 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan' 
tes y depositarios con buenas referenciat 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y elorbídricos, sulfatos 
de sosa, glicerinaa comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse loa pedidos: 
O R A N V I A , i . B I L B A O — V I L L A N U E V A . íl. A P A R T A D O 3 4 0 , W A D R I D . — E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O . OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A x i l » ü a l x x x a í s a d a , . 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907, ««Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
F a b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
X J É I R . I I D - A - ) ( O A T A . L X J £5" A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C n b r e se-
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
k p u c i h í s m í h u i b sí m i 
rariCrónica de Vinos y Cereales^?»™! 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la ootización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
S e manf la un n ú m e r o á loa que lo pidan 
P r e o i o B d a s n s c r i p o i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y 8 ' 6 0 francos en 
ei tortranjero. Anuncios d precios convencionales. 
E n V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, núm. i , piso i * 
E n MADRID: calle de Alkerio Bosch, i 2 , primipal. O F I C I N A S I 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia ei próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o p . 
Caja de 3 ks., T5Q; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a R e v i s t a M e r c a n t i l ( V a l l a d o l i d ) 
E N F E R n E b f l D E S & E L f l 
M u j e r , N i ñ o s J V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
CALDO BORDELÉS G¿SELLAS 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o n e c o n o o l d o 
E L M A S CÓMODO M A S P R Á O T i O O - M A S E F I O A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Hon 
3 RANDES PREMIOS 
y enfermedades de las PATATAS, 
(ÍAÍÍSÁNZOS, TOMATES 
Seguridad absoluta de saltar la múi 
IIUIRIS 91 RI7BRIICIÍ8 I I TOliS LAS COmCIS 
í l ! 
Para azufrar y sulfatar en el mismo tratamiento 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias viticolaa 
¡ t i \ I C O E X E L M t K ] > 0 ! 
¡No se ha de bombar pulverízandol 
IUIOIOIÍ i PR1SIÓ5 Bl IIRI G8KFRINI90 
ts el iiásÉda-EI más perfecto--Tratiajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p o r t a d o 2 6 2 B a r o e l o n m 
D I S P O N I B L E 
Los primeros peritos cienliGcos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
0 B N 0 - F 0 S F A T 0 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ. o/w-
hado por la Academia de Medicina ie 
Paris en 1888 y por el Comité consulté 
vo de Higiene de Francia en 1889, por 
las siguientes razones: el OENO-^ 
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por iOO en la constitu ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discurso dtl cal* 
drálico M. A. Gaulier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera qut 
caracterizan los vinos enyesados; i ¿(» 
al vino m color de brillo intenso; 5 °, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfalaje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensíjo» 
hechos en los últimos años por los f i* 
ticultores, que ne descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales teneme» 
las apreciaciones á la disposición dp 
los interesados; 6.°, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues l i 
sal formada no es un sulfato, sino u» 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA' 
TO sin acción sobre la sal contenidi 
naturalmente ó añadida a l vino in e 
momento de su fermentación, no aumM-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenai 
referencias en las principales pobtaciO' 
nes vinícolas.—?SÍTÍ prospecto» J de-
más detalles, dirigirse á D. C. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencii, 
Agente general en España. 
MIMOS HIBRIDOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POE 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U I 
Director de la CRÓNICA D E YIN0S Y C E R E A L E S 
S X J I M I - A ^ I O 
I . El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Coaderc—IV. Productores directos de 
Caslel —V. Planta Pardes.—VI. El Pájaro Azul.—VII. El Vinumdat Morisse. 
—VIII . 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2.—XI. los-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o s 1 p e s e t a 5 0 o é a i i m o s 
-——Btrigir-ios pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE TINOS Y CKRIALIS, caile 
de Alberto Bosch.ia, principal Madrid, ó Gemianías, 7, Valencia. 
D I S P O N I B L E 
